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MONTSERRAT VILÀ I JOAN MOLAR
EL FONS LLUÍS NICOLAU D’OLWER
DE L’ARXIU DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Quan Lluís Nicolau d’Olwer se n’anà cap a França, al comença-
ment de 1939, emprenia el camí de l’exili definitiu. La gravetat de les
circumstàncies precipità la marxa i no pogué endur-se l’arxiu i els pa-
pers personals que conservava al seu domicili de la Via Laietana. Bona
part d’aquest material fou recollit per la família Vilardaga, que en tin-
gué cura fins que, recentment, en féu donació al monestir de Montser-
rat. Quedà constituït, així, el «Fons Lluís Nicolau d’Olwer».
Un cop realitzades les gestions, el fons passà a mans de l’arxiver
del monestir, el Pare Marc Taxonera, que n’ha realitzat la catalogació;
avui ja es troba en disposició de ser consultat.
El fons conté una part de documentació, una altra de manuscrits i
una darrera de correspondència. És aquesta, sens dubte, la més exten-
sa i també la més interessant, si bé cal subratllar la importància dels
documents personals i professionals per reconstruir amb precisió
certs aspectes de la biografia de Nicolau.
Efectivament, l’Epistolari constitueix el gruix principal del fons,
tant en quantitat com en qualitat: amb més d’un miler de corresponsals,
abraça el període cronològic que s’estén des del principi de segle fins a
la fi de la guerra civil. Una valoració de conjunt permet de destacar els
principals centres d’interès que, a parer nostre, es concentren en tres
àmbits: l’activitat política, l’activitat acadèmica i el cercle d’amistats.
Hi ha un bon nombre de cartes que permeten de resseguir el clima
polític de Catalunya durant les primeres dècades del segle. No es trac-
ta pas d’una crònica asèptica, sinó del testimoni d’espectadors de pri-
mera fila: el relat que Joan Puig de la Bellacasa fa arribar a Nicolau so-
bre els dies de la Setmana Tràgica a Barcelona (1909) o els arguments
amb què aquest ha de defensar la seva assistència a l’enterrament de
Francesc Layret (1920) donen idea del tipus d’informació, no pas
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exhaustiva, però sempre personal i viscuda, que ofereix l’Epistolari.
En aquest terreny, cal comptar amb dos protagonistes indiscutits:
la vida interna d’Acció Catalana i l’activitat política durant la Repúbli-
ca. En efecte, són nombrosos els corresponsals que brinden informa-
ció sobre el funcionament del partit, les tendències ideològiques que hi
convergien o la relació amb altres formacions polítiques. Així mateix,
hom pot reconstruir la intensa vida parlamentària de començament
dels anys 30; en especial, el procés d’aprovació de la Constitució i de
l’Estatut, amb les múltiples tensions que se’n derivaren.
Però tot això és història: petita història o història en majúscula. I,
tanmateix, les cartes amaguen molt més: entre línies, ocults darrere el
relat dels fets, s’endevina la força i l’empenta dels ideals. Poques vega-
des anomenats, gairebé sempre presents, els de Nicolau els coneixem
sovint per la via indirecta dels seus corresponsals; només en compta-
des ocasions és la seva pròpia veu qui els revela. Llavors el lector ex-
perimenta la sensació de penetrar en el més profund de la consciència
de Nicolau i trobar-hi, ferms i inamovibles, «els ideals de la seva fe»:
la llibertat, la democràcia, la pau.1
«Si vaig entrar a la política activa (...), va ésser convençut que no-
més amb la llibertat política podria la nostra terra assegurar-se la per-
sistència i l’expandiment de la seva cultura, que tinc per l’essència de la
seva personalitat».2 L’activitat de Nicolau en el camp de la història i la
literatura medieval és prou coneguda entre nosaltres; no ho és tant,
però, la projecció internacional de la seva obra. L’Epistolari contri-
bueix a donar la seva autèntica dimensió a aquesta faceta. Especialment
en dos àmbits resultava apreciada l’aportació de Nicolau: els estudis
sobre la llatinitat medieval i l’expansió de Catalunya a la Mediterrània.
La seva presència en el Comitè Du Cange, en el Comitè de Ciències
Històriques i en els Congressos d’Estudis Bizantins li valgué no no-
més el reconeixement internacional, sinó l’amistat d’un públic selecte
que havia de seguir amb expectació les coses de Catalunya: les del pas-
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1. Lluís NICOLAU D’OLWER, Cartes a Hermínia Grau i Aymà (Barcelona, Curial
Edicions Catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995; «Textos i Estudis
de Cultura Catalana», núm. 43), p. 41.
2. Lluís NICOLAU D’OLWER, Caliu. Records de mestres i amics (Mèxic, Institut
Català de Cultura, 1958), p. 13.
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sat i les del present. Pirenne i Marinescu seguien, de la mà de Nicolau,
els capítols de la nostra història,3 mentre que Baxter i Lhéritier admi-
raven, sense reserves, la seva activitat política.4 I tots, unànimement,
feien participar l’amic de la simpatia amb què bona part de l’opinió in-
ternacional acollí la proclamació de la República espanyola.5
«La verdadera amistat es tímida», escriu Reventós a Nicolau.6 En el
cas d’aquest, a la timidesa cal afegir-hi el pudor amb què sempre pre-
servà les coses més íntimes. L’intercanvi epistolar, però, crea un aire de
familiaritat que contribueix a descobrir el rostre humà dels seus prota-
gonistes: des dels aspectes més transcendentals fins als detalls més
anecdòtics. En aquest sentit, l’Epistolari ofereix notes valuoses per re-
construir la personalitat de Nicolau. El seu capteniment moral i la
tendència a l’escepticisme, les gresques de joventut i la passió viatgera
són pinzellades que, entre línies, dibuixen el perfil d’un home que, ama-
gat sempre darrere de la seva obra, ens ha arribat nimbat de prestigi tant
com de misteri. Poder-s’hi acostar una mica més, a partir d’ara, serà un
dels principals mèrits que caldrà atribuir a l’Epistolari de Montserrat.
A continuació, oferim la relació completa dels corresponsals, in-
dicant en cada cas el nombre de cartes conservades i el període cro-
nològic en què es desenvolupa la correspondència.
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3. Resulten il.lustratives, en aquest sentit, les lletres en què un i altre elogien els
treballs de Nicolau, des de L’Expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental
(1926) a Paisatges de la nostra història (1929), passant pel Resum de literatura catala-
na (1927). Vegeu:
Epistolari Henri PIRENNE: Carta núm. 1/1 (Gand, 24-X-1926). Carta núm. 5
(Gand, 27-III- 1930).
Epistolari Constantin MARINESCU: Carta núm. 1 (Cluj [Romania], 13-IX-1926).
Carta núm.2 (Cluj, 19-III-1928).
4. «Ce n’est pas toujours que le savant peut en même temps servir de si près sa pa-
trie, mais vous combinez ces fonctions, et je suis certain que vous méritez les deux ti-
tres à l’admiration: de savant et de patriote. Et dans toutes les deux catégories, vous
avez, mon cher collegue, mon admiration et ma sympathie profondes»
Epistolari J. H. BAXTER: Carta núm. 3 (St. Andrews University [Escòcia], 3-VIII-
1926).
Els mots de Baxter resulten significatius. De manera similar es pronuncia Lhéri-
tier, adreçant-se a l’amic en aquests termes: «Vous êtes à notre manière un héros»
Epistolari Michel LHÉRITIER: Carta núm. 11 (París, 18-II-1931).
5. Epistolari J. H. BAXTER: Carta núm. 16 (Budapest, 22-V-1931).
6. Epistolari Manuel REVENTÓS I BORDOY: Carta núm. 20 (Barcelona, 14-I-1931).
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Abadal i Calderó Raimon d’ 3 1918-1921
Abadal i de Vinyals Ramon 123 1906-1932
Aballí Anna 3 1931
Aballí Josepa 1 1934
Aballí i Puig Eduard 1 1936
Abel Armand 1 No datada
Abella Baró d’ 1 1921
Abril i Llinés Josep 5 1926-1928
Adrian Romero Julio 3 1931-1933
Aebischer Paul 5 1929-1934
Agell i Agell Josep 1 1923
Aguadé i Miró Jaume 6 1921-1932
Aguilar i Diana Màrius 4 1925-1935
Ainaud i Sánchez Manuel 54 1918-1932
Alba i Bonifaz Santiago 2 1935
Albafull Salvador 1 1932
Albanell Dolors 1 1930
Albareda i Ramoneda Anselm M. 1 1926
Albert i Pey Salvador 1 1936
Albin 1 No datada
Albiol Vicenç 1 1931
Alcalá-Zamora y Torres Niceto 6 1931-1932
Alcover i Maspons Joan 6 1916-1921
Aldomà i Riera Jaume 1 1930
Alella Mercè 1 1922
Alemany J.B. 1 1931
Algarra i Postius Jaume 2 1921-1928
Algorta Ramon 1 1910
Almarche i Vázquez Francesc 1 1922
Almela i Vives Francesc 2 1933
Alomar i Vilallonga Gabriel 3 1933-1937
Alonso Palomares Pedro 1 1934
Alòs-Moner i de Dou Ramon d’ 49 1907-1930
Alsina i Amils Ramon 2 1930-1931
Alsina i Prat Engràcia 3 1935-1936
Altaba i Planuch Ricard 1 1936
Álvarez del Vayo Julio 2 1933-1938
Alzina i Caules Jaume 3 1930-1934
Amende Rudnitska Pelensky 2 1935
Amengual i Andreu Bartomeu 1 1932
Ametlla i Coll Claudi 7 1933-1937
Ametller i Clot Claudi 22 1929-1937
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Amorós Antoni 1 1923
Anastassievic D.N. 1 1927
André Màrius 5 1915-1924
Andreu i Barber Santiago 3 1918-1920
Andreu i Morgades Manuel 5 1909-1932
Anglada Màrius 2 1933
Anglada i Vilardebó Joan 4 1918-1931
Anglès i Pàmies Higini 4 1926-1932
Anguera de Sojo Oriol 2 1932-1933
Antich Esther 6 1931-1934
Antoni M. de Barcelona Fra 1 1923
Anzizu i Morell Josep M. 1 1920
Apraiz y Buesa Odón de 2 No datada
Aragay i Blanchart Josep 2 1918
Aragó Ricard 2 1919-1922
Aramon i Serra Ramon 1 1935
Aranzadi y Unamuno Manuel 1 1932
Aras-Jáuregui María de 25 1924-1935
Aras-Jáuregui Ramón de 104 1907-1938
Arbós i Pagès Lluís 30 1931-1936
Arce Margot 1 1936
Arce Ricardo 1 No datada
Arderiu i Valls Enric 2 No datada
Areny Antoni 2 1932
Areny i Bonavida Francesc 4 1932-1936
Argimon August 2 1923-1936
Armangué Antoni 13 1923-1938
Armangué Josep 2 1937
Armangué i Feliu Núria 27 1932-1938
Armengol i Martí Pere 3 1919-1930
Armengou S. 2 1932-1933
Arnau Lluís 1 1924
Arraiz Ángel de 2 1921
Arruga Alfred 3 1930-1931
Arruga i Lió Hermenegild 1 1920
Artajo Dolores 2 No datada
Artigas i Ferrando Miguel 7 1916-1917
Artola i Tomàs Bernat 5 1935-1937
Aubert Marcel 1 1926
Auladell i Alsina Pompili 1 1932
Avilés Alfredo 1 1934
Ayala Martín Emilio 1 1936
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Ayné i Rabell Joaquim 1 1919
Azaña y Díaz Manuel 11 1932-1936
Aznar Delgado Joaquín 1 1931
Babot A. 1 1932
Badals Manuel 2 1931-1932
Badenes de Cosialls Guadalupe 1 1930
Badia i Malagrida Carles 2 1932
Bago Manuel 3 1937-1938
Baixeras i Verdaguer Dionís 1 1921
Baixeres de C. Josep M. 24 1905-1911
Balanzó i Echeverria Vicenç de 2 1931-1936
Balcells i Huguet Juventí 1 1936
Balcells i Pinto Joaquim 9 1910-1932
Baldó de Torres Maria 4 1922-1931
Ballester Gozalvo José 1 1935
Ballesteros i Beretta Antonio 2 1915-1916
Baltà i Botta Miquel A. 13 1929-1935
Balvey i Bas Tomàs 5 1924-1928
Banc d’Anglaterra Governador 1 1936
Banqué i Faliu Josep 11 1912-1931
Banús i Moreu Joan 6 1931-1938
Banús i Soler 1 1920
Baquero Mercè 1 1931
Barba i Porret Josep 3 1932-1935
Barba-Gosé Pepita 1 1936
Barbera G. 1 1907
Barbey i Prats Josep 14 1921-1936
Barceló Frederic 5 1906-1923
Barceló Simón 2 1930-1931
Bargalló Francisco 7 1936-1937
Barguñà i Boxa Josep 1 1930
Barnés i Salinas Domingo 3 1932-1936
Barrillón Josep 1 1938
Barrios Benet R. 1 1910
Barrón Anne M. 4 1937
Bartolomé i Mas Antonio 1 1934
Bartomeu i Granell Josep 20 1928-1936
Bartomeu i Isern Josepa 1 1929
Bartrina Francesc 1 1921
Bas Eduard 1 1933
Bassedas Josep 5 1922-1932
Bassedas de F. M.A. 1 1934
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Bassegoda Joaquim 5 1924-1937
Bassó Jacint 1 1920
Bassols Juli 1 1936
Bassols i Iglèsies Josep M. 5 1925-1936
Bastardas i Sampere Albert 4 1932-1934
Basté Pere 1 1936
Batalla Antoni 1 1930
Batalla Manuel 1 1931
Batista i Roca Josep M. 17 1923-1935
Batlle Josep A. 2 1936
Batlle i Ametlló Esteve 4 1920-1932
Baucells Joan 2 1936
Baumgarten-Tramer Franziska 45 1922-1937
Baxter J. H. 31 1925-1934
Bayarri Francesc 1 1936
Becerra Manuel 2 1934
Bech Jaume 2 1931-1937
Béchis Danielle 29 1927-1936
Bellido Jesús M. 12 1921-1922
Bellmunt Domènec de 68 1923-1937
Benavent M. Mercè 1 1938
Bendir Ernest 1 1916
Benet Ferran 1 No datada
Benigani Enriqueta 6 1936
Bergadà i Porta E. 1 1931
Bergós i Massó Antoni 14 1930-1932
Bernad Joaquim 3 1932-1936
Bernardes i Viusa Vicenç 1 1932
Berrogain Gabrielle 1 1933
Berrueta Enrique 1 1914
Bertran Marc-Jesús 2 1921
Bertran Calderó Joaquim de 1 1937
Bertran i Carreres Josep 2 1936-1937
Bertran de Lys Julio 1 1936
Bertran de Quintana Miguel 1 1933
Bertran i Pijoan Lluís 5 1923-1931
Bertrana Prudenci 1 1920
Bertrana i Salazar Aurora 75 1924-1938
Bertrand Achille 4 1923-1929
Besora i Besora Sebastià 6 1932-1935
Beunza i Redin Joaquín 1 1933
Bézy 1 1922
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Bibliotecàries Escola de 5 1921-1932
Bignotti Serafina 1 1919
Biset Joan 1 1936
Blajot Víctor 1 1931
Blasco J. 1 1931
Bloch Marc 1 1931
Boada Josep M. 1 1930
Boadella i Ribó M. 1 1937
Boet Andrés de 1 1931
Bofarull i Cendra Jaume 8 1908-1924
Bofarull i Romaña Manel de 1 1936
Bofarull i Sans Francesc de 1 1911
Bofill Josep M. 1 1918
Bofill i Bofill Jaume 3 1937
Bofill i Ferro Jaume 1 1935
Bofill i Mates Jaume 47 1918-1932
Bofill i Poch Artur 3 1920
Bohigas i Balaguer Pere 5 1929-1935
Bohigas i Tarragó Pere 5 1920-1923
Boix i Raspall Josep M. 1 1935
Boixeda Elena 1 1930
Bolivar i Pieltain Cándido 5 1937-1938
Bolòs i Saderra Joaquim de 1 1923
Bonet Delfí 1 1937
Bonfill Ferran 1 1932
Bonilla y San Martín Adolfo 2 1916-1917
Bonnemaison i Farriols Francesca 19 1916-1935
Bonsoms i Sicart Isidre 1 1908
Boquet Ramon 1 1932
Bordas Marià 1 1920
Bordoy i Torrents Pere Màrtir 4 1923-1932
Boronat i Requesens Josep M. 8 1929-1935
Borralleras i Grau Joaquim 2 1915-1916
Borràs i Parés Josep M. 3 1936
Bosch 1 1921
Bosch Rafel 1 1920
Bosch i Gimpera Pere 34 1910-1937
Bosch i Viola Enric 1 1930
Bosch i Xifra Pere 1 1920
Boter i Mauri Ferran 1 1933
Bounoure 3 1921-1922
Bouterny André 1 1933
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Boutroux Anne Marie 28 1924-1936
Boxa i Coll Alfons 1 1930
Bravo Isabel 10 1921-1922
Briansó Josep 8 1930-1936
Briquet P.R. 1 1936
Brocà i de Montagut Guillem M. de 1 1912
Brossa i Roger Jaume 1 1918
Brull Josep M. 1 1928
Brunel Jean 1 1935
Brunet i Sola Manuel 6 1918-1930
Brunot Ferdinand 1 1925
Buïgas i Sans Carles 1 1933
Bujons Josep A. 3 1917-1923
Bujons i Llobet Josep A. 3 1931-1935
Burunat i Clarasó Josep 1 1936
Buxadé Josep 2 1923
Buxeda Lucrècia 1 1921
Buyosa i Graupera Ramon 11 1934-1937
Caballero Fernández Justo 1 1936
Cabarrocas i Lluch J. 2 1935
Cabot i Rovira Joaquim 2 1920
Cabré i Claramunt Josep 6 1924
Cabús Lluís 1 1934
Calafell Ramon 1 1936
Calderó Joaquim 2 1910-1911
Calmette Joseph 1 No datada
Calvet i Pascual Agustí 70 1911-1934
Calvet i Pascual Enric 16 1920-1934
Cambó i Batlle Francesc 7 1914-1932
Camp i Llopis Frederic 1 1923
Campalans i Puig Rafael 17 1920-1935
Campderrós Pere 1 1931
Campmany Jaume 3 1912-1919
Camps i Arboix Joaquim de 1 1933
Camps i Margarit F. 4 1923-1931
Camps i Mercadal Francesc 3 1911-1912
Canadell Rosa 1 1918
Canal Josep 1 1932
Canal i Soler Melcior 6 1917-1930
Canals i Llambí Ricard 1 1918
Canós Josefina 1 1931
Cantons i Fornells Jesús 1 1936
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Canyameres i Casamada Ferran 1 No datada
Capdevila i Balanzó Josep M. 3 1918-1921
Capdevila i Recasens Carles 9 1928-1929
Capdevila i Rovira Joan 1 1918
Capdevila i Vilallonga Lluís 2 1931-1932
Capó Alfred 3 1935-1936
Capó Joan 3 1921
Caralt Juan 2 1938
Cararach i Iborra Jaume 2 1920
Carbonell i Gené Josep 3 1928
Cardó i Sanjuan Carles 9 1921-1931
Cardona Rafel 1 1936
Cardona i Martí Miquel 4 1931-1938
Cardoner i Vidal Baltasar 1 1934
Cardunets i Cazorla Alexandre 2 1928-1931
Carlier V. 1 1910
Carner i Puig-Oriol Josep 30 1931-1938
Carner i Romeu Jaume 16 1931-1932
Carrasco i Formiguera Manuel 3 1931
Carreras Vicenta 7 1913-1930
Carreras i Artau Tomàs 11 1913-1922
Carreras i Candi Francesc 1 1905
Carreras i Guiteras Narcís de 1 1929
Carreras i Macaya Lluís 6 1905-1937
Carreras i Mas Lluís 4 1918-1921
Carreras i Reura Francesc 1 1931
Carreras i Valls Ricard 1 1928
Carreres i de Calatayud F. 1 1931
Carrové i Viola Domènec 1 No datada
Carulla Lluís 1 1930
Casablancas i Planell Ferran 3 1933-1935
Casabó Josep M. 1 1930
Casacuberta i Roger Josep M. de 43 1924-1937
Casadesús i Castells Fernando 10 1910-1921
Casadesús i Vila Josep 2 1919-1934
Casagran Pere 1 1932
Casamajor Henry de 1 1910
Casanova i Costa Damià 7 1921-1933
Casanova i Danés Concepció 8 1930-1935
Casanova i Danés Ramon 3 1923-1932
Casanovas i Camprubí Ignasi 4 1911-1918
Casanovas i Coll Francesc 2 1930-1936
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Casanovas i Maristany Joan 4 1921-1933
Casarramona August 1 1921
Casares Quiroga Santiago 3 1934-1936
Casas Agustí 1 1921
Casas 1 1922
Casas y Cadilla Rogelio 1 1936
Casas i Carbó Joaquim 4 1924-1932
Casella Mario 2 1919-1920
Caskey Lacey D. 2 1911
Cassou Jean 1 1934
Castejón de Lillo Pilar C. 3 1931
Castejón de Nogales Micaela 1 1931
Castells Francesc 1 1936
Castillejo José 1 1913
Castro Quesada Américo 3 1931-1933
Català Josefa 1 1921
Cavaignac Eugène 1 1929
Ceballos Flora 1 1931
Celma Josep 1 1931
Cendra i Muntadas Joan 15 1917-1938
Cerdà Jaume 4 1932-1935
Cervera i Astor Leandre 3 1923-1931
Chacón, Vda. Bonsoms M. 1 1923
Cheron de Pellerin Carlota M. 5 1913-1936
Chicote Moreno Juan 3 1914
Cid i Mulet Joan 1 1936
Ciervo i Paradell Joaquim 4 1921-1936
Ciges Aparicio Manuel 2 1933
Cipriano Juan 1 No datada
Cirera i Escala Josep 1 1934
Cirera i Vendrell Joan 1 1932
Claramunt i Mesa Jaume 1 1935
Claveria Carles 6 1930-1932
Claverie Marichú i Marta 2 1915-1916
Climent de Padilla Mercè 2 1918-1919
Closas i Cendra Rafel 2 1935-1936
Cobranzas S.A. 1 1931
Cohen Gustave 1 1936
Coll de Sama 1 1921
Coll i Llach Pere 1 1934
Coll i Mas Josep 2 1936
Coll i Robert Germanes 1 1930
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Coll Robert de Palazzi Conxa 2 1931
Coll i Rodés Ramon 1 1931
Colldeforns i Lladó Francesc 1 No datada
Colom i Ferrà Guillem 4 1917-1931
Colomé Lluís 1 1921
Colomina i Pasqual Antoni 1 1932
Colominas i Roca Josep 1 1917
Comas Angelina 4 1931-1932
Comas d’Argemir 1 1931
Comas i Solà Josep 1 1924
Comes i Calvet Pere 1 1930
Comes i Sorribes Josep 8 1936-1938
Companys i Jover Lluís 3 1933-1938
Coppola Godofredo 1 1922
Cordomí i Pujolar Joan 1 1936
Corma de Kusrrow Ernestina 1 1922
Corominas Carles 1 1932
Corominas Eusebi 1 1921
Corominas Narcís 1 1923
Coromines i Montanya Pere 3 1921-1938
Coromines i Vigneaux Joan 2 1930-1937
Coronas Jesús 1 1936
Corrons Montserrat 2 1920-1923
Cortes Cristià 2 1936-1937
Cortés i Grau Pere 1 1931
Cortina Carlos de la 1 1922
Costa i Deu Joan 1 1935
Costa i Puig Josep 2 1931
Costal i Marinel.lo Cassià 1 1931
Coville A. 1 1930
Craig Elisabet 5 1933
Crespo i Pons Francisco 1 1933
Creus i Oliva J. 1 No datada
Crexells i Vallhonrat Joan 6 1922-1926
Croiset Maurice 1 1912
Cros Léon 1 1925
Cruset Sebastià 3 1935-1936
Cuadras i Veiret Josep de 1 1920
Cuairan F. 1 1933
Cubo Juan 1 1910
Cuito i Canals Ferran 13 1927-1938
Culí i Verdaguer Frederic 5 1920-1922
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Cumané Règul 1 No datada
Cuyàs i Parera Narcís 1 1934
Dalmau Rafel 2 1938
Dalmau i Gener Delfí 2 1923
Darleri Donald R. 1 1936
Daurella i Rull Josep 7 1915-1922
Daza de Campos Mario 1 1912
De Groot A.W. 11 1925-1935
Defféminis Oscar 9 1924-1936
Delatte A. 1 No datada
Delclòs Joan 1 No datada
Delgado-Lauger Georges 2 1932
Dellhora Guillermo 1 1931
Dencàs i Puigdollers Josep 1 1934
Denís de Rusiñol Lluïsa 1 1931
Desbarat Ferdinand 1 1912
Deu i Amat Josep M. 1 1932
Díaz Alejo R. 1 1931
Díaz-Zorita Antonio 1 1935
Díez Lucio 1 1930
Díez-Canedo Enrique 1 1931
Domenchina Juan José 1 1933
Domènech Emili 1 1936
Domènech i Vilanova Cristòfor de 6 1915-1921
Domingo i Sanjuan Marcel.lí 5 1931-1936
Domingo i Sanjuan Pere 4 1929-1934
Dorado Carolina M. 1 1931
Dorda Carmen 2 1931
Draper i Fossas Joan 5 1926-1931
Duacastella José 1 1931
Duarte-Coll Isabel P. de 1 1929
Duarte Level Luisa 111 1918-1938
Dulong Marthe 2 1934-1935
Dupont Fleurie 4 1925
Dupré d’Arville-Masiá Agustín 1 1919
Duran Montserrat 5 1930-1931
Duran i Reynals Estanislau 9 1919-1933
Duran i Tortajada Miquel 2 1929-1931
Duran i Ventosa Lluís 8 1918-1922
Duran i Ventosa Raimon 1 1921
Durand Isidre 18 1930-1938
Dwelshauvers Georges 4 1921-1923
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Federal Reserve System 1 1937
Ferrà Anne Marie 28 1924-1936
Ferrà i Juan Bartomeu 58 1916-1936
Ferrà i Juan Miquel 115 1913-1936
Ferran Joan 11 1921-1925
Ferran i Roger Enric 1 1932
Ferrari G.C. 1 No datada
Ferrer David 4 1932-1936
Flores José M. 1 1931
Font de Salvà Isabel 2 1919-1931
Gábana Henry 1 1933
Gabarró Antoni 1 1922
Gabarró Bartomeu 3 1921
Gabarró i Garcia Pere 15 1929-1938
Gainza José 1 1932
Galceran Rafael 1 1932
Galí i Coll Alexandre 6 1919-1930
Galí i Fabra Francesc 1 1932
Gallard Alfred 1 1929
Gallardo Concepción 1 1932
Galmés i Sanxo Salvador 30 1922-1930
Gamazo Conde de 1 1936
Gambús i Ballvé F. Xavier 4 1920-1921
Ganshof Frans Lod. 5 1928-1934
Garbea-Tomellini Zoe 35 1928-1931
García Modesto 2 1935-1937
García Alcalde Sandalio 1 1912
García Boiza Antonio 3 1912-1914
García Calderón V. 2 1917-1918
García Cubertoret Luis 1 1937
Garcia i Girona Joaquim 2 1918-1920
García Kohli 1 1931
García Méndez Lorenzo 1 1938
García Olay Pelayo 2 1933
Garganta i Fàbrega Joan de 2 1933-1936
Garreta Agustí 5 1938
Garriga Glòria 1 No datada
Garriga Marcel.lí 2 1930-1931
Garriga i M. de Mata M. Àngels 1 1931
Garriga i Massó Joan 2 1932
Gasòliba i Carbonell Cecili 1 1930
Gassol i Rovira Ventura 2 1921
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Gaudí i Cornet Antoni 1 1918
Gay i Rigual Josep 1 1936
Gelabert Antoni 2 1930-1932
Geli i Maymí Paulí 3 1921-1935
Giannini Alfredo 1 1923
Gibernau Josep 2 1931-1932
Gibert i Buch Josep 18 1927-1930
Giffard André 9 1931-1933
Gifreda Josep 1 1933
Gil i Llopart Leopold 1 1921
Gil Vernet J. 1 1932
Gili de Duran d’Ocón Rosa 4 1918-1921
Gili i Roig Gustau 1 1930
Giménez Alberto 1 1923
Giménez Caballero Ernesto 2 1927
Giner de los Ríos Hermenegildo 1 1921
Ginestet Emili 1 1932
Giol i Nicolau Germans 8 1924-1931
Giralt i Bullich Casimir 1 1931
Giró J. M. 1 1920
Girona i Cuyas Josep 2 1934-1936
Girona i Llagostera Daniel 6 1931-1932
Girons i Martí Francesc 1 1923
Giusti del Giardino Giusto 4 1927-1931
Givanell i Mas Joan 2 1912-1925
Goelzer Henri 6 1925-1929
Goicoechea Cosculluela Antonio 1 No datada
Gómez de la Serna Ramón 1 No datada
Gómez i Orduna Enric 1 1933
Gomila i Casals Antoni 31 1919-1925
Gomila i Corali Jaume 12 1905-1922
Gomis Josep A. 2 1935-1936
González Generoso 1 No datada
González Alonso Alfonso 2 1929-1931
González Conde Diego 57 1909-1912
González Conde Joaquín 2 1911-1912
González Del Atalayón F. 1 1922
González Del Valle Anselmo 1 No datada
González Del Valle Mariluz 2 1937
González Duarte Plácido 3 1936-1938
González Garbín Antonio 1 1912
González Hurtebise Eduardo 1 1908
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González Mora E. 1 1936
González Núñez Antoni 1 1934
González Palencia Ángel 1 1921
Goñi Enrique 1 1916
Gorgui M. Remei 1 1920
Goytisolo Juan 5 1934
Gramunt i Subiela Josep 2 1930-1931
Graner Montserrat 1 1936
Grant i Sala 9 1923-1931
Gras Antoni 1 1932
Grau i Gibal Francesc 1 1936
Grau i Ros F. 4 1931
Grégoire Henry 3 1930-1932
Grentrup 1 1930
Griera i Gaja Antoni 6 1919-1924
Gros A.G. 1 1923
Gros de Álvarez-Guerra Carmen 8 1937
Gross O. 1 1931
Gruartmoner F. 1 1930
Güell i López Joan Antoni 1 1930
Guillamet i Coma Ramon 1 1921
Guillot Paul E. 2 1925
Gunn Hildelgard M. 1 1916
Halecki Oskar 3 1930-1934
Hanak Ruth 27 1928-1933
Haps M. 1 No datada
Heras Elisa M. de las 5 1917-1918
Heras Fernando de las 2 1918
Heras de Sarrià Elisa de las 31 1926-1936
Herbette Jean 1 1936
Hernández i Mora Joan 1 1921
Heumann León 1 1930
Hinojosa Naveros Eduardo de 1 1914
Hodson Irene 5 1937
Homar Antoni 1 1929
Homole Téophile 1 1924
Hoopsterp 1 1935
Horn José M. 1 1933
Hostalrich Teresa 1 1923
Hostalrich i Fa Dolors 51 1918-1931
Humpers A. 1 1920
Hupfeld Augusto 3 1905-1908
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Hurtado i Martí Adela 1 1938
Hurtado i Martí Odó 2 1934-1936
Hurtado i Martí Víctor 3 1933
Hurtado i Miró Amadeu 7 1932-1936
Ibarra i Rodríguez Eduardo 1 1931
Ibarz Manuel 1 1930
Iduarte i Aragonés Tomás 1 1935
Iglesias i Ambrosio Emiliano 2 1918-1921
Imbert Josep M. 1 1936
Iorga Nicolau 4 1926-1931
Isern i Blanchart Maria 1 1934
Isern i Dalmau Eusebi 1 1936
Ivars i Cardona Fra Andreu 1 1932
Janer Ignasi de 1 1918
Jansana i Llopart Anton 4 1927-1931
Jaquetti d’Adust Palmira 13 1920-1938
Jáuregui Julio de 1 1937
Jiménez i Encina Evelio 1 1921
Jolivet Louis 1 1938
Jordà i Fages Carles 60 1920-1935
Jordan de Urries i Azara José 1 1932
Jordana Esteve 2 1936
Jordi Josep M 1 1932
Jori i Llobet Romà 2 1917-1921
Jourdain Frantz 1 1920
Jover i Nonell Lluís 1 1920
Juanola Josep 2 1920
Juanola Miquel 1 1921
Julià Agustí 1 1936
Julià i Perelló Francesc 1 1930
Julià i Vilar Josefina 1 1920
Juncosa Nicolau 1 1930
Junoy i Gelabert Emili 1 1930
Junoy i Muns Josep M. 25 1917-1927
Junyer J. 1 No datada
Jurnet i Jumilla Alfred 2 1932-1933
Juseu A. 1 1931
Just i Gimeno Juli 2 1934
Kaiser Godefroy 1 1937
Karr i Alfonsetti Carme 1 1923
Kent Victòria 1 1937
King Norman 2 1936
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Krüger Fritz 2 1919
Labrús i Muxach Valentí 1 1932
Lacombe George 18 1930-1934
Laforge 1 1928
Lamote de Grignon Josep 1 1930
Lanz de Pignatelli Victoria 2 1931
Laporta i Astort Antoni 3 1934-1935
Laporte Jacint 2 1918-1930
Largo Caballero Francisco 2 1932-1935
Larregui Francisco 1 1915
Lasaosa-Dilla José M. 3 1936-1937
Laskaris Michael 1 1930
Latorre i Soler Domènec 5 1931-1935
Lauth-Sand Aurore 2 1931-1932
Lavedan Pierre 11 1930-1937
Layret Eduard 1 1936
Le Lasseur Denyse 28 1927-1933
Lebègue Henri 36 1911-1930
Lebègue Raymond 2 1934
Lecocq Lucien 1 1924
Lehmann Paul 1 1930
Leland Waldo 7 1928-1933
León Emilio 1 1932
Leveroni i Valls Rosa 1 1936
Levi Ezio 1 1933
Leward Margery G. 1 1922
Lhéritier Michel 20 1927-1935
Limpias Conde de 1 1921
Lizama de Montaner Valentina 34 1936-1937
Llach i Bonay Joan 3 1905-1906
Lladó i Figueres Josep M. 4 1927-1933
Llansó Lluís 3 1925
Llates i Serrat Rossend 2 1928
Llauró Mossèn 1 1929
Lleonart Josep 5 1912-1919
Llimona i Benet Josep 1 1921
Llimona i Bruguera Josep 3 1932
Llistosella Ramon 1 1935
Llombart Joan 3 1917-1932
Llongueras i Badia Joan 5 1920
Llopis Rodolfo 1 1932
Llorens Josep M. 2 1930
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Llorens i Artigas Josep 2 192.-1936
Lloret i Closas Pere 5 1932-1936
Lluhí i Vallescà Joan 3 1931-1934
Loder Judith 1 1933
Logothete Antonio 1 1932
Lois de Rubió Maria 2 1917
López Gregoria 1 1937
López i Benturas Antoni 1 1923
López Gallego 1 1936
López i Llausàs Antoni 3 1923-1930
López Oliveros 1 1935
López Peláez Antolín 1 1914
López i Picó Josep M. 42 1915-1936
Lorimer W. L. 1 1932
Lot Ferdinand 6 1931-1935
Lozano Isidoro 1 1936
Luque Soledad 3 1938
Luria i Palau Gabriel 2 1933-1934
MacDonald James Ramsay 1 1933
Macià de P. i C. Dolors 1 1919
Macià i Lamarca Maria 4 1931-1937
Macià i Llussà Francesc 13 1922-1933
Macian Engràcia 1 1932
Madariaga Salvador de 1 1934
Madrid i Alier Francesc 1 1929
Maeztu María de 2 1921-1931
Magriñà i Solé F. 1 1930
Mahrer B. 2 1925
Maideu i Auguet Josep 2 1930
Mallol i Bosch Macià 3 1932-1938
Maltese Angelo 1 1925
Maluquer i Nicolau Josep 1 1920
Maluquer i Nicolau Salvador 1 1930
Maluquer i Viladot Joan 2 1920
Malye Jean 7 1935
Mamblona Romualdo 13 1932-1937
Manent i Cisa Marià 2 1921
Marco Bayona José 1 1931
Marco i Urrútia Santiago 2 1930-1932
Margalef Joan 1 1928
Marinescu Constantin 7 1926-1934
Maristany Fernando 6 1920
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Marquina i Angulo Rafael 6 1914-1918
Marsal i Guitart Francesc 1 1934
Martí Assumpció 23 1930-1938
Martí Paquita 40 1931-1938
Martí R. 1 1929
Martí Ramon 2 1905
Martí de Barcelona Fra 9 1927-1930
Martí i Alpera F. 1 1933
Martí i Bages A. 7 1935-1937
Martí i Lamich Eusebio 2 1933-1936
Martí i Pujades M. Montserrat 1 1921
Martin William 16 1926-1934
Martinell i Brunet Cèsar 1 1920
Martínez Alcañiz Manuel J. 6 1932-1938
Martínez i Domingo Antoni 2 1927-1931
Martínez Otazo Emiliano 4 1930-1936
Martínez Ramírez Martiniano 2 1921-1931
Martorell i Terrats Jeroni 2 1908-1928
Martorell i Trabal Francesc 10 1914-1931
Mas Antoni 1 1932
Mas Joan 1 1933
Mas de Xaxars i Palet Josep 1 1906
Mas Puig 1 1931
Mas-Sardà Artur 1 1936
Mascareñas C. E. 1 1920
Mascaró i Fornés Joan 1 1938
Maseras i Galtés Alfons 8 1917-1929
Masferrer i Cantó Santiago 1 1934
Masferrer i Vernis Francesc M. 20 1920-1932
Masó i Valentí Narcís 1 1929
Masó i Valentí Rafel 4 1917-1930
Maspons i Anglasell Francesc 17 1927-1936
Masriera i Rosés Lluís 2 1920
Massó i Llorens Manuel 17 1926-1936
Massó i Torrents Jaume 5 1905-1932
Massó i Ventós Joan 2 1923
Massó i Ventós Miquel A. 1 1932
Massot i Balaguer Lluís 7 1921-1932
Mata Antonio 1 1910
Matas Josep 1 1921
Mateu Paquita 1 1931
Matheu i Fornells Francesc 9 1923-1930
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Maturana Cano Juan 3 1920-1931
Mavrakes Georgios N. 2 1910-1912
Mazon Paul 2 1918-1930
Mazorriaga Fernández-A. Emeterio 7 1912-1936
Mele Eugenio 2 1931-1933
Méndez-Vigo Victoria de 2 1931-1932
Mendo José 1 1932
Menéndez Pidal Ramón 5 1912-1934
Menéndez Reigada Fray Albino G. 3 1910-1913
Menra M. Àngels 1 1933
Merimée Henri 3 1921-1922
Mestre de Torras Enriqueta 1 1930
Mestres Apel.les 1 1930
Mestres i Fossas Jaume 1 1932
Mestres i Giralt Manuel 5 1921-1933
Michalokopoulos A. 1 1929
Millàs i Vallicrosa Josep M. 2 1930
Millàs-Raurell Josep M. 8 1925-1932
Mimó i Nicolau Ricard 1 1934
Miquel i Planes Ramon 2 1913-1914
Mir i Trinxet Joaquim 5 1921-1930
Miravitlles Jaume 1 1918
Miret i Sans Joaquim 1 1912
Mistral Gabriela 12 1929-1936
Moharra J. B. 2 1936-1937
Molas i Valverde Joan 1 No datada
Molina i Alorda Josep 2 1934
Molins M. 1 1935
Moll i Casasnovas Francesc de B. 1 1932
Moller Valentin Aage 1 1928
Monegal i Nogués Ramon 1 1921
Mons i Martorell J. 1 1923
Montal Jaume 2 1930
Montaner Pere 8 1928-1929
Montaner i Castaño Antonio 1 1920
Montaner i Serra Maria del Carme 5 1918-1928
Montero-Villegas Ríos Gerardo 1 1931
Montilla Carlos 1 1936
Montoliu i de Togores Cebrià de 1 1919
Montoliu i de Togores Manuel de 5 1920-1921
Montplet i Prunés F. 1 1933
Montserrat Cebrià 2 1918-1928
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Moragas i Maseras Rafel 1 1934
Moragues Jeroni 4 1936
Morales María Luz 2 1931
Morales Pareja Manuel 1 1921
Morales i Sanmartín Bernat 2 1919
Morató i Grau Josep 2 1936
Morel-Fatio Alfred 1 1921
Morera i Galícia Magí 1 1919
Moret Ramon 1 1937
Moreu Esteban 1 1912
Morin Dom Germain 1 1907
Morón Manuel 1 1933
Mulà Josep 1 1933
Muntada i Macau Joan Bta. 2 1930-1931
Muntañola M. 1 1923
Munteis Josep 3 1928-1930
Muñoz Victoriano 1 1937
Muñoz Molina Rafael 1 1937
Nabot i Tomàs Francesc de P. 6 1908-1938
Nadal Joan 1 1937
Nadal i Artós Lluís de 1 1917
Nadal i Canudas Lluís Bertran 1 1907
Nadal i Ferrer Joaquim M. de 3 1923
Nadal i Puig Narcís 1 1933
Napier Pleasance 9 1916-1918
Nart i Rodés Josep 1 1932
Navarro Gustavo 1 1933
Navarro i Riu Carlos 1 1921
Navarro Tomás Tomás 8 1938
Negre i Balet Ramon 6 1923-1926
Negrín López Juan 1 1937
Nelken Margarita 5 1932-1936
Nicholas Kate 1 1924
Nicol Eduard 14 1930-1933
Nicolau de Barcelona Fra 1 1936
Nicolau i Carreras Joaquima 1 1931
Nicolau i Parera Antoni 2 1920-1921
Nieto Maria 1 1931
Noguer i Comet Ramon 2 1908
Noguera Lluís 1 1923
Nogués i Biset Ramon 1 1932
Nogués i Guarro Lluís 1 1931
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Nordbeck jr. Magnus 1 1931
Novellas i de Molins Jaume 1 1919
Nubiola Ramon 2 1936
Òdena i Daura Isidre 1 1932
Oger Henri 4 1932-1933
Oliva Víctor 12 1920-1934
Oliva i Codorniu Francesc 1 1934
Olivar i Daydí Marçal 3 1930-1936
Oliver i Orell Bartomeu 1 1922
Oliver i Tolrà Miquel dels Sants 3 1913-1918
Oller i Rabassa Maria 1 1919
Oller i Tarafa Baldomer 1 1934
Oms i Plandiura Joaquim 1 1932
Oromí Ramon 5 1930-1932
Oromí i Faura Esteve 1 1936
Ors i Rovira Eugeni d’ 17 1912-1931
Ortiz Fernández Fernando 1 1929
Orval Jacqueline d’ 1 1934
Ossorio i Gallardo Ángel 10 1935-1936
Pacareu J. 2 1923-1935
Padró Antoni 1 1936
Palamas Kostes 1 1933
Palau Heraclio de 1 1930
Palau Miquel 2 1920-1923
Palau Pere 1 1923
Palau i Caselles Fermí 1 1930
Palau i de Huguet Camilo de 1 1911
Palau i Vera Miquel 10 1930-1933
Palazzi Pepita 3 1924
Palazzi i Duarte Josefina 3 1932
Palet i Barba Domènec 1 1918
Palomas Mercè 1 1921
Pando Juan Fco. 73 1916-1936
Pappaïconomos N. 1 1921
Par i Tusquets Ramon 2 1923-1937
Pardillo i Vaquer Francesc 6 1920-1922
Parellada Maria 1 1936
Parés Onofre 1 1927
París de Montero María 1 1936
Parpal i Marquès Cosme 2 1921-1922
Parramon i Tubau Antoni 11 1930-1936
Partagàs i Lluch Rossend 2 1907-1923
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Pascual M. 1 1930
Pascual d’Obrador Martina 1 1932
Pascual i Rodés Iu 1 1920
Pastor Consol 11 1918-1932
Pastor de Cruylles Mercedes de 6 1919-1923
Patxot i Jubert Rafael 1 1938
Pedemonte i Falguera Bonaventura 1 1918
Pedragosa i Monclús Josep 1 1920
Pedrola J. 1 1936
Pedrolo i Espona Manuel de 13 1930-1937
Pelayo Adolfo 1 1937
Pelayo Rufino 1 1923
Pella i Tort Ramon 3 1916-1931
Perarnau Maria Teresa 1 No datada
Pereira Narciso F. 1 1933
Perelló Ramon 1 1921
Perera Jaume 1 1935
Pérez Josep Manuel 1 1931
Pérez de Ayala Ramón 2 1932-1934
Pérez i Jorba Joan 2 1923-1924
Pérez Torreblanca A. 1 1932
Perich i Valls Joan 2 1929-1930
Permanyer i Volart Ricard 1 1933
Perucho i Badia Artur 25 1918-1936
Petit i Viladot Antoni 1 No datada
Peypoch i Pich Ramon 12 1917-1938
Pi i Sunyer August 4 1918-1931
Pi i Sunyer Carles 4 1922-1936
Pi i Sunyer Josep M. 10 1921-1937
Picart Ramon 1 1920
Pich i Pon Joan 1 1934
Pich i Salarich Rossend 1 1924
Pignatelli de Aragón Procopio 1 No datada
Pijoan i Soteras Baltasar 2 1921-1922
Pijoan i Soteras Josep 7 1933-1937
Pinilla i Fornell Jesús 1 1936
Piñeiro Nicanor 4 1936
Piquet Josep 1 1933
Pirenne Henri-Edouard 8 1926-1935
Pirozzini i Martí Carles 3 1920
Pita Romero Leandro 1 1933
Pizcueta i Alfonso Adolf 1 1928
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Pla José 1 1932
Pla i Cargol Joaquim 5 1923-1936
Pla i Casadevall Josep 11 1920-1926
Pla i Deniel Narcís 1 1930
Pla i Pujol Xavier 2 1931-1932
Plaja Bonaventura M. 1 1917
Plana i Pou Josep 2 1932-1935
Plana i Rius Antoni 1 1930
Planas Jani 3 1937
Planas Virgilio A. 1 1937
Planas i Font Claudi 1 1931
Planas i Martí Josep M. 2 1935
Plandiura i Pou Lluís 1 1931
Planells i Marquès Faustí 1 No datada
Planes i Mundet J. 1 1930
Plet i Parés de Mir Mercè 2 1937
Pobla i Jou Josep M. 13 1920-1931
Poiret Mme. Paul 2 1924
Pol Ramon 1 1935
Polo Irene 2 1936
Ponce de León Conchita 6 1932-1936
Pons Josep Sebastià 1 1928
Pons i Marquès Joan 7 1918-1931
Pons i Pastor Antoni 1 1930
Popescu-Telegu Al. 1 1924
Porter i Rovira Josep 3 1928-1935
Pou i Fàbregas Lluís 1 1936
Pous i Pagès Josep 1 1927
Pouvreau Yvonne 3 1930-1931
Pozenel Jadriga 27 1926-1936
Prat i Soutzo Pedro de 2 1936
Prieto i Tuero Indalecio 5 1932-1936
Provence Marcel 1 No datada
Prunell Teresa 1 1932
Pugès Antoni 1 1932
Pugès i Guitart Pau 2 1917-1921
Puig Alfons 1 1936
Puig de la Bellacasa Joan 6 1906-1909
Puig de la Bellacasa Lluís 2 1919-1930
Puig i Cadafalch Josep 9 1919-1932
Puig i Cadafalch Mercè 1 1919
Puig i Esteve Josep 3 1918-1922
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Puig i Ferreter Joan 2 1929-1934
Puig i Puig Sebastià 2 1919-1920
Puigredon i Borruix Domingo 1 1917
Pujal i Serra Josep 1 1924
Pujol Joan 1 1921
Pujol i Algueró Francesc 4 1932-1936
Pujol i Casademont Pere 1 1929
Pujol i Germà Francesc 3 1927-1933
Pujol i Pons Francesc 1 1920
Pujol i Tubau Pere 1 1929
Pujols i Morgades Francesc 6 1918-1938
Pumarola i Julià Tomàs 1 1934
Puñet Josep 1 1931
Quer i Boule Lluís 1 1935
Queralt Pau 5 1928-1936
Rabascall i Cepero Jaume 3 1932-1933
Radua G. 2 1919-1921
Rafecas Pere 1 1930
Rafi Juan 1 1918
Ràfols i Fontanals Josep Francesc 4 1919-1931
Ràfols i Martí Enric 8 1916-1936
Ragasol i Sarrà Eduard 6 1932-1938
Rahola i Llorens Carles 38 1917-1938
Ramis d’Ayreflor i Saura Joan 1 No datada
Ramos Josep 1 1933
Ramos i Ramos Enrique 2 1932-1936
Real Agrado Marqués del 1 1920
Rebours de Pujolà Germaine 12 1931-1936
Regàs i Castells Xavier 2 1931
Reis 1 No datada
Renat i Ferris Guillem 1 No datada
Reparaz (fill) i Ruiz Gonçal de 2 1929
Réval Gabrielle 1 1916
Reventós i Bordoy Manuel 31 1904-1937
Revilla R. 1 1917
Rey Abel 2 1924
Reynals Ignasi 11 1920-1937
Riba i Bracons Carles 10 1924-1935
Riba i d’Espanya Jaume de 6 1930-1932
Ribalta Enric 2 1930-1934
Ribas i Soberano Francesc 1 1936
Ribé i Labarta Manuel 4 1930-1936
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Ribelles Josep 1 1923
Riber i Campins Llorenç 6 1918-1929
Ricart Antònia 1 1921
Ricart i Grau Domènec 4 1930-1936
Ricart i Nin Enric Cristòfor 1 1931
Ricci Raoul de 1 1936
Rico Erminio 1 1936
Riera Josep M. 1 1929
Riera Salvador 1 1935
Rierola Josep 2 1929
Ríos Urrutia Fernando de los 1 1934
Riquer i Palau Josep de 5 1922-1930
Riu i Dalmau Fidel S. 5 1926-1931
Rius i Matas Pere 1 1925
Rius i Serra Josep 1 1923
Rivas 1 1932
Rivas Cheriff Cipriano de 1 1936
Robin Marcel 1 1922
Robson Wiliam A. 2 1934
Robusté Eloi 1 1923
Roca i Rodó Samuel 4 1930-1931
Rocha García Juan José 1 1933
Rochez F. 1 1921
Roda i Ventura Frederic 3 1930-1934
Rodeja i Molas Antoni 1 1932
Ródenas Juan 1 1933
Rodés Rosita 1 1930
Rodès i Arenyas Manuel 1 1923
Rodon Eduard 2 1932-1936
Rodríguez i Codolà Manuel 2 1922-1931
Rodríguez Marín Francisco 1 1938
Rodríguez Mita Enrique 2 1936
Rodríguez S. Solis E. 2 1912
Rogent i Pedrosa Josep 2 1921-1923
Roger i Crosa Miquel 2 1923
Rogés, Vda. Jori Emília 1 1934
Roig E. 2 1929
Roig i Llop Tomàs 3 1931-1934
Roig i Querol Enric 2 1935
Roig i Roqué Josep 1 1918
Romalo Nadège 28 1930-1936
Romero José 2 1912
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Roncière Charles de la 1 1931
Ros i Colominas Arseni 1 1933
Rosell-Jané Ferran 1 1923
Roset i Ribera Antoni 2 1905-1915
Roset i Ribera de Casas Joana 15 1906-1920
Roset i Vilanova Joan 15 1930-1938
Rosquellas i Alessan Jaume 1 1932
Rossell i Vilar Pere Màrtir 2 1923-1932
Rouquette Pierre 7 1930-1936
Rovira i Armengol Josep 6 1920-1936
Rovira i Prat Manuel 12 1900-1937
Rovira i Virgili Antoni 22 1915-1931
Rubies F. Xavier 1 1930
Rubio Ganga Luis 1 No datada
Rubió i Balaguer Jordi 50 1910-1937
Rubió i Lluch Antoni 7 1907-1917
Rubió i Tudurí Marià 12 1923-1938
Rubió i Tudurí Nicolau Maria 1 1938
Rucabado Narcís 1 1921
Rucabado i Comerma Ramon 3 1919-1933
Rudnitska Pelensky Amende 2 1935
Ruiz 4 1920-1923
Ruiz Adam Júlia 1 1936
Ruiz Castella J. 2 1921-1923
Ruiz i Manent Josep M. 7 1931-1936
Ruiz i Ponsetí Estanislau 1 1931
Ruiz i Rodríguez Diego 11 1912-1935
Ruiz Rebollo J. R. 1 1937
Ruiz-Funes Mariano 1 1938
Runge Ricard 1 1931
Rupert de Manresa Fra 2 1909-1920
Ruyra i Oms Joaquim 3 1928-1937
Ruyssen Théodor 1 1928
Saba Rosemonde 5 1929-1931
Sàbat i Solé Germà 5 1928-1931
Sabaté Jaume 1 1923
Sabaté Jaume 1 1931
Sabaté i Garí Joan 2 1923
Sabater i Carbonell Manuel 1 1919
Sacrest i Dusol Pere 3 1926-1936
Saenz Jesús 4 1932-1933
Sagaró i Garriga Jaume 1 1932
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Sagarra i de Castellarnau Ferran de 1 1936
Sagarra i de Castellarnau Josep M. de 5 1914-1921
Sagarra i Cendra Eduard 10 1917-1934
Sagarra i de Siscar Ferran de 5 1923-1936
Saguer Narcís 1 1927
Sala Pere 1 1932
Sala i Marco Rafael 6 1919-1927
Sala i Monsó Joan M. 1 1923
Sallés Jaume 1 1932
Saló Isidor 1 1917
Salom i Morera Pere 2 1920-1921
Salses Francesc 1 1932
Salvà i Ripoll Antoni 14 1927-1935
Salvà i Ripoll M. Antònia 1 No datada
Salvat i Papasseit Joan 1 1927
Samper Baltasar 6 1921-1936
San Agustín Julio 1 1931
San Andrés i Cemeli Francesc X. de 8 1933-1934
Sánchez Gozalbo Ángel 3 1929-1933
Sánchez Ocaña Vicente 1 1932
Sánchez-Albornoz Claudio 5 1932-1937
Sancho i Ferrer Glòria 5 1920-1921
Sancho i Ferrer Matilde 1 1921
Sandiumenge Josep 2 1932
Sandiumenge Magí 5 1921-1924
Santacana i Romeu Francesc 1 1931
Santaló de Boada Dolores 3 1932
Santaló i Parvorell Miquel 1 1930
Santamaria Victorí 1 1920
Santandreu Ramon 1 No datada
Santarelli J. 2 1912
Sanz Jesús 1 1923
Sanz Escartín Eduardo 1 1920
Sardà Teresa 1 1928
Sarrà Àurea de 1 1930
Sassina 1 1930
Sayé i Sempere Lluís 2 1922-1930
Sbert i Massanet Antoni M. 4 1931-1937
Schapira Karl 2 1938
Segalà i Estalella Lluís 43 1909-1924
Seguí Román 1 1932
Segura Andrés 1 1931
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Seix Francesc 2 1936
Seligmann Valerià 1 1921
Sensat i Vilà Rosa 5 1920-1930
Serra Vicente 1 1922
Serra i Boldú Valeri 3 1916-1930
Serra i Húnter Jaume 5 1916-1936
Serra i Pagès Rossend 6 1908-1917
Serra i Ràfols Elies 2 1936
Serra i Sala Antoni 2 1936
Serraclara Gonçal 2 1930-1935
Serrallonga i Calafell Carme 1 1931
Serrano de Xandri Leonor 1 1931
Serrat i Bonastre Josep 1 1928
Servat i Plet Carme 1 1936
Servat i Plet Mercè 2 1911-1923
Servat i Plet, Vda. Vila Maria 6 1914-1930
Seward Margery 1 1922
Shetelig Haakon 2 1926-1927
Sieberer Anton 1 1935
Simó i Bofarull Jaume 2 1934
Simó i Sanahuja Lluís 5 1936-1937
Simon Hélène 3 1909
Sió i Serra Josep 1 1931
Sirera Daniel 2 1935
Smets Georges 2 1931-1937
Soares de Souza Tancredo 2 1924-1925
Sol i Mestre Romà 1 1923
Solà Josepa i Lurdes 2 1931
Solà Cañizares Felip de 1 1932
Solà i Capdevila Antoni 1 1935
Solà i Llenas Antonio 1 1916
Soldevila Miquel 1 1923
Soldevila i Zubiburu Carles 13 1921-1936
Soldevila i Zubiburu Ferran 27 1919-1933
Solé Magdalena 1 1931
Solé i Olivé Felip 5 1922-1936
Solé i Pla Josep 6 1919-1930
Soler i Damians Josep 2 1930
Soler i Roig Joan 1 1920
Soler i Terol Lluís 2 1918-1931
Solsona Maria 1 1919
Solsona i Ronda Brauli 1 Anys 30
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Sors i Portas Norbert 2 1936
Sotero Joaquín 1 1921
Soulà Camille 15 1923-1924
Soulere i Bové Pere 1 1934
Suárez de la Vega Presentación 1 1936
Sunyer Ramon 1 1919
Sunyol i Garriga Josep 3 1928-1933
Suqué Antoni 3 1932
Sureda i Bimet Joan 20 1916-1936
Suriñach i Senties Ramon 2 1922-1931
Suttina Luigi 6 1928-1936
Tapia Ricardo 1 1931
Tarradellas i Joan Josep 1 1932
Tarré i Sans Joan 35 1924-1935
Tarruell i Combellé Antoni 1 1932
Tasis i Marca Rafael 3 1936-1937
Tayà Antoni 1 1932
Tayà Ricard 1 1931
Tejero Mariano 2 1932
Temperley Harold 3 1934-1936
Tenreiro Ramón María 6 1936-1938
Terradas i Illa Esteve 1 1920
Terrasa i Pugès Joan 5 1931-1936
Théotokis Spiridon M. 1 1930
Thio i Rodés Manuel 1 1930
Thomas Henry 1 1932
Thomas de Villario G. 2 1922
Tió Lluís 3 1919-1923
To de Pasqual Joan 1 No datada
Tobella Rafael 1 No datada
Toda i Güell Eduard 9 1921-1934
Tomàs i Piera Josep 1 1935
Torelló Agustí 1 1921
Tormo i Monzó Elies 9 1910-1930
Torné i Pujol Trinitat 1 1922
Torner S. 2 1930
Torra Ramon 5 1926-1930
Torras i Bages Josep 1 1910
Torre Vicente 3 1923-1931
Torre i del Cerro Antonio de la 5 1920-1930
Torrendell i Escalas Joan 2 1908
Torrent Joaquim 25 1923-1926
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Torrent i Roig Laureà 1 1937
Torres Caprara Giuseppe 226 1935-1939
Torres de Castro Juliana 26 1932-1937
Torres i Barberà Humbert 1 1930
Torres López Francisco 1 1921
Torrova J. 2 1932-1933
Tous i Maroto Josep M. 6 1919-1936
Toussaint R. 1 1936
Trabal i Benessat Francesc 2 1930-1935
Tresnoulet J. 1 1935
Trias i Giró Joan de Déu 1 1911
Trias i Maxenchs Alfons 1 1922
Tuca Petronila 1 1924
Turó H. 1 1922
Turró i Darder Ramon 1 No datada
Turró i Vilajoana Srtes. 1 No datada
Turull i Fournols Pau Maria 4 1920-1934
Tusell Xavier 3 1919-1937
Ulloa Lluís 12 1927-1933
Unamuno y Jugo Miguel de 3 1916-1917
Unzueta Jaume P. 1 1932
Urgoiti Ricardo M. de 3 1932
Ussani Vicenzo 9 1928-1935
Utrillo i Morlius Jaume 2 1927
Vachier Joan 1 1932
Valentí i Camp Santiago 1 No datada
Valera Fernando 6 1932-1933
Valeri Lluís 3 1916-1920
Valero i Ribas J. 1 No datada
Valladares Francisco de P. 1 1905
Valldeperas Rosa 1 1931
Valle 1 1932
Vallellano Conde de 1 1922
Vallès i Pujals Joan 3 1919-1923
Vallès i Vidal Emili 3 1920-1922
Valls Maria i Mercè 2 1931-1932
Valls Víctor 1 1923
Valls i Massana Josep M. 4 1932-1934
Valls i Taberner Ferran 5 1924-1931
Valls i Taberner Isabel 1 1937
Valls i Vall C. 3 1930-1931
Van de Vyver A. 1 1930
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Van den Gheyn J. 1 1906
Vandellós i Solà Josep A. 1 1936
Vaudrey Eugeni de 1 1932
Vaudrey Inés de 6 1919-1923
Vayreda i Casabò Ramon 8 1918-1928
Vehils Rafael 3 1921-1927
Velarde Agustín 5 1932-1934
Vellvé i Cusidó Joaquim 7 1915-1933
Vendrell Pere 1 1931
Ventalló i Vergés Joaquim 7 1937-1938
Ventós Ernest 1 1921
Ventosa i Calvell Joan 1 1921
Ventura i Sureda Joan 1 1925
Verdós i de Fortuny Carles 2 1919-1921
Verger i Ballester Maria 13 1932-1936
Vergés i Fàbregas Josep 2 1931-1936
Verlinden Charles 1 1934
Verrier de Desplats Cleo 3 1931-1933
Via Ramon 1 1920
Via de Terradas Maria 2 1921
Via i Pagès Lluís 8 1932-1933
Viader i Margarit Octavi 5 1926-1930
Vicens Joan 7 1934-1936
Vidal August 2 1933-1934
Vidal de Llobatera Josep M. 3 1936
Vidal de Llobatera Pelai 3 1922-1927
Vidal i Alsina Miquel 1 1932
Vidal i Barraquer Francesc 2 1931
Vidal i Guardiola Miquel 6 1921-1931
Vidal i Rosich Plàcid 2 1923
Vidal i Tarragó J. 1 1923
Vidarte Juan Simeón 2 1935
Vidiella Ramon 1 1923
Vielliard Jeanne 1 1931
Vigneaux de Coromines Celestina 5 1920-1922
Vila Maria 4 1917-1938
Vilà Josep M. 7 1927-1930
Vila i Dinarés Pau 9 1923-1939
Vila i Marieges Enric 1 1930
Vila i Pujol Joan 3 1917-1931
Vilà i Reventós Mercè 2 1932
Vila i Servat Antònia 4 1931
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Vila i Servat de Leal Rosa 18 1932-1938
Vilalta Josep 12 1916-1931
Vilanova i Borràs Filomena 2 1927-1936
Vilar Pierre 1 1933
Vilar i Costa Joan 5 1933-1937
Vilardell i Permanyer Jacint 1 1934
Vilaseca i Rivera Joaquim 1 1934
Villacian Alfredo de 1 1923
Villanueva Oñate Francisco 1 1931
Vinardell i Palau Santiago 1 1930
Vinardell i Roig Artur 1 1930
Vincent Robert 6 1928-1936
Vintró i Carreras Josep M. 4 1919-1933
Vinyals Antònia 1 1936
Vinyes Joan 1 1923
Vinyoles i Vivet P. 3 1928
Viñas i Pons J. 1 1918
Viola Fernando 2 1932
Virgili Guillem 1 1936
Viura i Carreras Joan 1 1924
Vivancos Santiago 1 1931
Viver Francesc 1 1932
Viver de Campon Marcelina 10 1919-1931
Vives i Casajuana Salvador 10 1923-1932
Vives i Giner J. 2 1930-1931
Vives i Ribas Carles 2 1932
Vives i Roig Amadeu 1 1930
Voltas i Gil Rosa 1 1932
Xammar i Puigventós Eugeni 1 1936
Yglesias i Abelló Valentín 1 1931
Ynglada i Sallent Pere 4 1920-1923
Zabala Gonzalo 3 1936-1938
Zaragoza Josep 1 1923
Zavala Alfredo de 2 1936
Zulueta i Escolano Lluís de 2 1932
Zurdo Olivares Luis 2 1921
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CORRESPONSALS NO IDENTIFICATS
Cognoms Nom Documents Anys
Anònims 15 1908-1938
Corresponsal francès 1 1938
Cu. Gonçal 1 No datada
Isabel 1 1921
M.C. 1 1923
N. Rosita 1 1933
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